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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 














َﻦﯾِﺮِﺑﺎَّﺼﻟا َﻊَﻣ َﮫَّﻠﻟا َّنِإ ِةﻼَّﺼﻟاَو ِﺮْﺒَّﺼﻟﺎِﺑ اﻮُﻨﯿِﻌَﺘْﺳا اﻮُﻨَﻣآ 
َﻦﯾِﺬَّﻟا ﺎَﮭُّﯾَأ ﺎَﯾ 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S. Al Baqarah: 153)” 
 
“Tidak banyak yang bisa kamu lakukan jika kamu hanya melakukan sesuatu ketika 
perasaanmu sedang baik” 
(Jerry West) 
 
“Belajarlah untuk menjadi bahagia dengan apa yang kamu miliki, sementara kamu 
terus berusaha meraih keinginanmu” 
(Jim Rohn, Author and Business Philosopher) 
 
“Sesungguhnya agen perubahan adalah dirimu sendiri, karena diri sendirilah yang 







Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
Saya panjatkan segala puji syukur atas nikmat Allah S.W.T. yang tiada 
terkira yang sudah dilimpahkan kepada saya hingga saya kuat dan bertahan 
hingga selesainya sekripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam saya panjatkan 
kepada Nabi besar Nabi Muhammad S.AW. yang sudah memberikan penerang 
dalam hidup umatnya.  
Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan 
kepada saya untuk mengucapkan terima kasih saya kepada orang-orang selalu 
ada dalam setiap perjalanan saya menyelesaikan sekripsi ini. Dengan segala 
kerendahan hati dan rasa tulus ikhlas saya persembahkan skripsi ini kepada: 
1. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala curahan kasih sayang kalian, 
semangat dan dorongan serta nasehat tulusmu yang selalu membimbingku 
dari saya yang belum mengenal apa-apa hingga saya menjadi sekarang ini. 
2. Adik-adikku (dek Bagus dan dek Riski) dan seluruh keluarga besar terima 
kasih, kalian selalu mendukung, mendo’akan dan menjaga saya hingga saya 
menjadi seperti ini. Kalian memberikan semangat tersendiri dalam hatiku. 
3. Pembimbing-pembimbingku, terimakasih atas waktunya dan kesabarannya 
dalam membimbing saya sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan. 
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4. Teman spesial saya yang jauh disana, terima kasih atas semangat, perhatian 
dan motivasinya selama ini. Kamulah inspirasi dalam hidupku. 
5. Teman-teman wisma Kiki utara atas, Dita, Ika, Liva, Desy, Yayuk, Aini, Susi, Lis, 
Austin, Tri, Mbak Ajeng, Mbak Dita, Mbak Kiki, dan masih banyak lagi yang 
belum bisa saya sebutkan terima kasih sudah berkenan menjadi teman baikku 
menemani hari-hariku. 
6. Teman seperjuanganku (Itta, Ahshin, Echa, Dila, Nila, Dedy, Aris, dan Aang) 
yang selalu melengkapi dan membantuku dalam pembuatan skripsi ini. 
7. Teman-teman FKIP Matematika UMS terkhusus kelas B terima kasih atas 

















Asslamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur atas kehadirat Allah Y.M.E. yang selalu melimpahkan hidayah 
dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan 
salam yang selalu saya curahkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad S.A.W serta 
umatnya yang selalu berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini dipersiapkan dan disusun untuk memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa 
bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada 
kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
sekaligus pembimbing II yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
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4. Drs. Heru Sutanto, SE, selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 
yang telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
5. Drs, Suyatno, selaku ketua kurikulum SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang 
memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
6. Makhfudin, S.Pd, selaku guru matematika kelas VII C SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta yang sudah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian pada 
skripsi ini. 
7. Seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Surakarta atas kerjasamanya 
dalam melakukan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari jika karya sederhana ini masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan penulis. Penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dn pembaca pada umumnya. 
Wassalmu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,            2012  
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Endah Pratiwi, A410080088, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 77 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peningkatan kemandirian belajar 
matematika siswa dengan strategi Treffinger. Jenis penelitian Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, yang berjumlah 28 anak. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. 
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur. Keabsahan data 
dilakukan dengan observasi terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitan 
adalah adanya peningkatan kemandirian dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
kemandirian yang meliputi mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 
sebelum tindakan 17,85 % dan di akhir tindakan 85,71 %, mampu mengatasi 
masalah sebelum tindakan 10,71 % dan sesudah tindakan 78,57 %, percaya pada 
kemampuan diri sendiri sebelum tindakan 17,85 % dan setelah tindakan 78,57 %, 
dan mampu mengatur diri sendiri sebelum tindakan  21,42 % dan setelah tindakan 
89,29 %. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan 
strategi Treffinger dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kemandirian siswa. 
 
Kata kunci: Treffinger, pembelajaran matematika, kemandirian. 
 
